Annual Report, July 1, 1972 through June 30, 1973 by Massachusetts. Division of Minimum Wage.
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A N N U A L REP 0 R T 
July 1,/ 1972 through June )0, 1973 
NO. OF VISI TS ...................................................................... 
T\ .~. 
21875 
NO. OF FIRMS COVERED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••• 21)59 
NO. OF EMPLOYEES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u88666 
Current Employees ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3704)8 
Terminated Employees •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11K228 
NO. OF NON*COMPLIANCES ••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3178 
No. of Complaints registered ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 255 
No. of Complaints settled •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 341 
TOTAL RETROACIVE WAGES COLLECTED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $153,1138 . 51 
OCCUPATION FIRMS FJ~PLOYEES COMPLAI NT REGULAR TOTAL 
PERSONAL SERVICE 10 11 $ 151.9h $ 655.00 $ 806. 94 
CLERICAL 62 1115 8,492.59 4,305.06 12,797. 65 
PUBLIC HOUS EK ':r.;PING 215 2632 26,580. 86 30,512.30 57.093.16 
#1 
MERCANTILE 269 925 10, 3bh . 38 33,265.81 43,632.19 
AMUSE11ENT & RECREATION 7 64 4, 802.08 1,042.27 5,844.35 
BUILDING SERVICE 35 244 6,086.54 901.46 6,988.00 
DRY CLEANING 1 50 212.18 212.18 
LAUNDRY 5 10 988.44 952.02 1,940.46 
FOOD PROCESSING 4 27 .1,382.88 1,339.49 2,122.31 
NEEDLE TRADE 3 3 67.04 61.04 
GENERAL LAW 61 256 12,008.40 9,315.71 21.324.11 
684 4381 $70,927.15 $ 82,561. 3t $153,4B8 o S1 
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SUMMARY REPORT OF' W.HIt1Ul'1 WAl iE IN'.; i:;: ~ ~-::\ Ifl MOh .': I 
l~m~TnLY REP()H T 
July 
_ :to 1) 1972 throu L!'_ ,Tunt, 30) 1973 
COJ ' j' LAH!TS 
1972 VI STTS FIRMS J-<1'tPLOY EVS NClN-C( \ l~ :'L} /l.tJc l~ I-t F/ j · STER ED ~ l!."1' "LED 
- --------curro term. 
--J ULY 1R38 1771 2313f- 5eOO ?71 38 20 
AUGUST 2t ? 5 2556 3t;Lt28 9<;08 356 30 34 
SEPTH'lBER 1729 1689 31115 8585 2R :l 26 39 
OCTOBER 210(; 2052 3h5f-4 l l nl l~7 12 33 
NOVENBER 1747 170,? 23 392 705u 166 1)1 38 
DECEMBER. l eS9 1805 33821 1221L 187 25 21 
1973 
January 17 35 1tl94 307 52 12005 ~Of- 2L 30 
..... ~bruary 1LI 09 1373 2409L 07537 355 11 36 
HARCH 1726 l?O~ L1069L 11~ 548 375 21 31 
APRIL 1680 170S 3230} 10505 3}.I1 17 21 
MAY 1927 1833 3197 09321 209 20 2S 
JUKE 11194 1hh9 29362 9244 1 <)7 17 
...ll 
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21875 21359 370438 118228 317R 2SS 3h1 
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<> ANNll AL SUMMARY OF I11nN[)f.1 WA GE I NVE:;TIGATOKJ ' ,UYORT:.:> 
Fnor1 
July- 1z 1972 t hr ough Uune 30 1973 
VISITS FIRJ1S fr'l·iPlJ )Y :~ :':'S N. C. EXPENS ES 
Curro Term. 
BA IRD , J. 653 666 07358 17 58 $218.20 
DONOVAN ,T. 911 89fl 22203 6741 165 604 . S2 
DOYLE, D. 9S7 962 49386 2 C;77f-, 89 810.30 
JOYC F.' . W. 1099 1182 07503 1712 141 102.98 
KLEIN, A. 1408 1119 33634 llE72 29L 732.26 
KOUR KOULAOKCS , J . 0650 Of 58 1]107 O)lPO JO 281. 58 
LAVINE, A. 1091 1151 1)412 0(J406 212 201.98 
Lot!tASNEY , o. 0715 0661 29550 09022 217 51L . 61, 
ttAP.AR, R. 0781 0811 13479 023Lll 173 323.70 
MARCIELLO, w. 1440 1434 18275 OLI906 098 373.20 
~.ARCUM , c. 0763 0764 10226 04875 016 164 .hB 
MAYA NO , :2. 1210 1126 12773 02594 134 303.53 
O'CONNELL, E. 1061 0959 19798 01954 034 459.08 
PETRO\vS KI , H. 1082 106.3 09811 016111 310 346.08 
PI ETROh'S.KI , S. 1145 llLl11 11138 03720 216 415 .68 
REIt'ffi , c. 0730 0720 10455- 04766 478 732.90 
WALSH, v. 097 3 089h 19h56 h667 023 1)6.24 
MARX, R. Ih19 1371 oB013 0297h 001 285.Lh 
DESANTIS, P. 170h 01nll 32755 09940 295 854 .66 
BOLOGNA , ,T • 0412 0367 04004 00939 042 1~3 .69 
TAITDR, R. 04 5b 0459 10736 0291h 
...Q.!l.. 9B .50 
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21875 213S9 370438 I1b22/1 3178 $n,496.10 
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